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(povodom tristote obljetnice smrti) 
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Uz proslavu 300-te obljetnice ob-
javljene knjige "Slava vojvodine Krajinske" 
slovenskog plemića Ivana Valvasora, 
slovenski su speleolozi u proteklih neko-
liko godina objavili više djela posvećenih 
svomu slavnom prethodniku i tako proši-
rili dosadašnje saznanje o njemu. Pro-
učavanju Valvasorovih djela pridružili su 
se i hrvatski spele-
olozi i tada ustano-
vili da je speleološka 
djelatnost I. V. Valva-
sora u Hrvatskoj, su-
protno ranijem miš-
ljenju, bila relativno 
mala u usporedbi sa 
speleološkom djelat-
nosti u Sloveniji ali 
ipak značajna za vri-
jeme u kojemu je 
ostvarena. 
je na dotadašnjim putovanjima prikupio, 
a to su bile knjige (oko 10000), grafike 
rukopisi umjetnine, novac, plemićki grbo-
vi, artefakti i dr. Dvorac je pretvorio u 
neku vrstu muzeja-akademije, u koji je 
doveo mnoge poznate znanstvenike da 
surađuju na objavljivanju rezultata njego-
va raznolikog rada. U dvorcu je uredio i 
tiskaru za bakrorez. 
Među suradnicima je 
bilo i znanstvenika 
iz Njemačke i Nizo-
zemske, a tu je dvije 
godine radio i naš 
književnik i bakrore-
zac Pavao Ritter Vi-
tezović. 
Po povratku u 
domovinu pa gotovo 
do same smrti neu-
morno je istraživao 
.. kraške fenomene . 
Prokrstario je cijelu 
ondašnju Kranjsku 
(Sloveniju) i clio Hr-
x vatske (onda pod 
Austrijom), a sudjelo-
·~ vao je i u borbama 
· protiv Turaka .kod 
Senja. Speleološkim 
istraživanjima bavio 
se od 1678. do 1689. 
Kroz to vrijeme is-
Slovenci su 
tog plemića zvali Ja-
nez Vajkard Va1vasm~ 
a Nijemci Iohan 
Weyhart Valvassor. 
Rodio se u Ljubljani 
27. svibnja 1641., a 
umro 19. listopada 
1693. u Krškom. 
Školovao se dugo i 
na raznim mjestima. 
Najprije je u Ljub-
ljani završio retoriku 
kod Isusovaca 1659., 
~m!ll~l!!!m~~~~!.l!'!!!!!l~~~~~~~~ tražio je mnogo špi-
zatim je otišao na Ivan Vajkard Valvasor 
lja i jama u Slove-
niji, a za sve što je 
bilo uz njih vezano studijsko putovanje . 
u Njemačku, pa 1669. u Italiju, Svicarsku, 
Francusku i Afriku. Od 1670. do 1672. u 
Lyonu je studirao povijest, arheologiju, 
matematiku, k tome magiju i alkemiju. 
Nakon toga se vratio u domovinu i kupio 
dvorac Bogenšprek kod Litije (oko 30 ktn 
od Ljubljne) i tu započeo sređivati sve što 
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nastojao je logično objasniti. Bio je prvi 
Slovenac koji je sustavno počeo istraživati 
slovenski kras te pokušao špilje i jame 
prikazati grafički (nacrtom). Prvi špiljski 
nacrt (skica) u Sloveniji objavljen je 1687. 
za Podpešku špilju kod Dobropolja. 
Kao svjetski poznati znanstvenik 
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izmjenjivao je rasprave sa članovima Kra-
ljevskog društva u Londonu (Royal Soci-
ety). U jednoj od njih dao je već spome-
nuti nacrt Podpeške špilje. To je prvi ili 
najstariji slovenski speleološki nacrt, četvr­
ti u svijetu. 
Te iste godine bio je pozvan u 
London da usmeno obrazloži svoje teori-
je o podzemlju Cerkniškog jezera. Uz po-
moć engleskog znanstvenika Halleya (kas-
nije poznatog po otkriću - Halleyevom 
kornetu) načinio je model jezera s izvori-
ma i ponorima i održao raspravu. To je 
bila prva stručna rasprava o nekoj špilji 
ili jami u svijetu i na njoj je I. V. Valvasor 
pokazao toliko znanje o krasu, hidrologiji 
i geologiji da se ova rasprava smatra za 
prvu doktorsku disertaciju iz područja 
speleologie u svijetu. Valvasor je odmah 
primljen za člana Kraljevskog društva. 
Ovaj Slovenac je tako postao prvi doktor 
speleologije u svijetu. Rasprava o kojoj je 
riječ objavljena je pet godina poslije. 
Ipak, najznačajnije Valvasorovo 
djelo je knjiga "Slava vojvodine Kranjske". 
Sastoji se od četiri debela sveska (knjige), 
objavljena 1689. u Nurnbergu i Ljubljani, 
na njemačkom jeziku pisanom goticom. Iz 
djela je vidljivo da je dobro poznavao 
stanje speleologije u svijetu te da je sam 
. sudjelovao u mnogim istraživanjima špilja 
i jama, od kojih su neka bila veliki šport-
ski podvizi, naročito ona u kojima je po-
moću čamaca svladavao podzemne vo-
dene tokove. 
Proputovao je i opisao hrvatske 
krajeve koji su graničili sa Slovenijom i 
usput, ne s posebnom namjerom, dao ne-
ke speleološke podatke iz Hrvatske, koji 
su tek nedavno proučeni detaljno. Za ra-
zvoj planinarstva i speleologije u Hr-
vatskoj, Valvasor je značajan zbog opisa i 
grafičkih prikaza hrvatskih krajeva, naro-
čito gradova, utvrda i planina - Klek, Ve-
lebit, Dinara. Vjerno je opisao i ilustrirao 
sve hrvatske gradove toga doba, među 
njima i grad Tounj kraj Ogulina. Na crte-
žu objavljenom u 4. knjizi na str. 70, a 
koji prikazuje utvrđeni grad, crtač je pri-
kazao najbližu okolicu grada, pa je tako 
nacrtao i otvor špilje Tounjčice (ondašnji 
naziv je bio Jurića špilja). Ulaz je tada bio 
zazidan visokim zidom kao zaklon za 
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obranu od Turaka, što se na slici dobro 
vidi. Ta slika predstavlja najstariji slikovni 
prikaz jednog špiljskog ulaza u Hrvatskoj. 
Iako je crtež ulaza u špilju slučajan, on 
ne umanjuje njegovu vrijednost. 
Tekstom je Valvasor opisao samo 
jednu špilju u Hrvatskoj - Drušku peć 
(današnji naziv) iznad Mošćenićke drage 
blizu Opatije (knjiga 2, str. 295). Taj neve-
liki i jedini opis ove špilje objavljujemo u 
cijelosti, u slobodno prijevodu autora. 
"1J2. poglavlje, O JEDNOJ ŠPILP QVOG 
PETOG DQELA, JEDNA VELIKA SPILJA 
U AUSTRQI 
U prethodna če/iri dijela opisana 
je država Kranjska u kojoj ima dosta špi-
.fja, u ovom petom dijelu, međutim, ima 
samo jedna ali dosta velika, a nalazi se 
blizu crkve Sv. Marine uz more, odakle 
treba krenuti prema brdu Učka. U nju se 
može ući oko osam velikih milja do siga. 
U toj velikoj špilji nalazi se jedno 
veliko neobično postolje načinjeno od 
jakih srušenih stupova. Od njih su ljudi 
iz okolice izrađivali orijaški krevet za 
nekog diva koji je pred mnogo godina 
stanovao u . ovoj špilji ili špelunki. Tako 
ljudi pričaju, jer za lo nemaju drugog 
objašnjenja. osim spomenutog postolja, u 
špilji se ne može vidjeti ništa drugo vri-
jedno'~ 
Od ostalih špilja i jama u Hrvat-
skoj, samo je spomenuo da ih ima još ali 
ih nije detaljno opisao. Jedan tekst o tome 
nalazi se u 2. knjizi na str. 142; navod je 
u slobodnom prijevodu autora: 
"/Tako piše_Jakođer i Plinije o jed-
noj jami (u Dalmaciji) iz koje i za nf!j}Je-
pšeg sunčanog vremena puše van strašan 
vjetar, i lo tako da se u jamu ne može 
badti niti jedan lakši predmet Takvih 
špilja , od malih ropa do golemih proval-
ija, moglo bi se nabrojiti još mnogo.// 
Mirko Malez je u svom djelu "Po-
vijest speleoloških istraživanja u Hrvat-
skoj" napisao da je I. V. Valvasor opisao 
i mnogo drugih špilja i jama u Hrvatskoj, 
među ostalim i špilje na Trsatu u Rijeci. 
Pažljivim proučavanjem Valvasorovog opi-
sa Rijeke i Trsata ustanovio sam da se 
opis špilja u poglavlju o Trsatu ne odnosi 
ni na Trsat, ni na hrvatske predjele, već 
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Do sada neobjavljeni crtež I. V. Valvasora, Mošćenice kraj Opatije 
gdje se u blizini nalazi špilja Druška peć. U pozadini Učka. 
na Nazaret u Palestini. Tu se, naime, dio 
teksta odnosi na današnje svetište na Trsa-
tu i opis događaja iz 1291., kad je, po le-
gendi, anđeo prenio crkvicu iz Palestine 
na Trsat, a tamo je, u okolici crkvice u 
Nazaretu bilo više špilja, među njima i 
umjetna špilja uređena za stanovanje, u 
kojoj je živjela Blažena Djevica Marija s 
Josipom, a Isus provodio svoje djetinjstvo. 
Nažalost, u opisu grada Rijeke i Trsata 
Valvasor uopće ne spominje špilje, pa ni 
umjetne. 
Iako je ovim proučavanjem "Slave 
vojvodine Kranjske" ustanovljeno da je 
speleološka djelatnost I. V. Valvasora u Hr-
vatskoj bila znatno manja nego li se do 
sada smatralo i ovoliko što jest ima svoju 
vrijednost i važnost za razvoj speleologije 
u Hrvatskoj. No, proučavanje Valvasorovih 
djela time nije iscrpljeno. Valja se prisjeti-
ti da je Valvasor objavljivanje svih svojih 
djela financirao sam, na što je potrošio 
mnogo novca tako da je gotovo pred 
samu smrt bio prisiljen prodati svoj dvo-
rac i sve svoje zbirke. 
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Jedan dio tog blaga - 18 svezaka 
grafičkih listova - kupio je tadašnji zagre-
bački b isku p Ignacije Mikulić i pohranio 
ih u Metropolitansku knjižnicu Zagrebač­
kog kaptola. Ti se svesci i danas nalaze 
u Zagrebu. Dio svezaka crkvenog sadržaja 
(15 komada), koji sadrže slike svetaca, ki-
pova, oltara, raspela i dr pohranjeno je u 
Grafičkom kabinetu HAZU, a dio svezaka 
svjetovnog sadržaja (3 kom) u Trezoru 
Sveučilišne knjižnice, u odjelu Metropoli-
tana. Planinarima i speleolozima zanimlji-
va su ova tri sveska u Trezoru Sveučilišne 
biblioteke, koji se vode pod nazivom "ski-
ce gradova u Kranjskoj". U jednom sve-
sku nalaze se skice (slike, crteži) objavlje-
ne u knjizi "Slava vojvodine Kranjske", a 
u svescima pod signaturom MR 198 i MR 
199 skice koje do sada nisu nigdje obja-
vljene. U svaki svezak tvrdih korica uve-
zano je stotinjak raznih skica crtanih 
olovkom, tintom ili nekom vodenom bo-
jom. Veličina papira u svih skica je 15 x 
25 cm. Na svescima nema nikakvih nat-
pisa osim naljepnice s bibliotečnim brojem. 
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Svaka skica ima n~lov pisan njemačkim 
jezikom, ponekad koju riječ teksta na slici 
i neki broj unutar okvira slike ili uz sam 
okvir te broj dodan kasnije olovkom izvan 
okvira slike. Nema pisanog komentara uz 
slike. 
Svaka slika predstavlja neki dvo-
rac, grad ili gradić, selo ili samo jednu 
zgradu ali i njihovu okolicu. Baš je ta 
okolica zanimljiva prirodoslovcima, jer su 
na mnogim slikama nacrtana okolna brda 
i planine, kao i ulazi u neke špilje. Slike 
sa speleološkim motivima nalaze se samo 
u svesku br. iviR 199, i sve se odnose 
samo na špilje u Sloveniji (9). Barem 
jedna četvrtina svih slika odnosi se na 
motive iz Hrvatske i to su danas prvo-
razredni povijesni dokumenti nekih naših 
većih i manjih gradova kao i njihove oko-
lice. Zanimljivo je vidjeti kako su prije tri 
stoljeća izgledali gradovi: Novigr~d, Mo-
šćenica, )<asta v, Rijeka, Kraljevica, Skrljevo, 
Brinje, Zumberak i dr., ali i pogledati slike 
koje predstavljaju za sada nepoznate gra-
đevine i nepoznate predjele. 
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SPELEOLOŠKA DJELATNOST i. V. 
VALVASORA U HRVATSKOJ 
(povodom 300-godišnjice smrti) 
S/~ETAK 
Detaljno proučavanje Valvasorove 
speleološke djelatnosti u Hrvatskoj imalo 
je za rezultat spoznaju da je ona bila re-
lativno mala, manja nego se pretpostav-
ljalo ali ipak značajna obzirom na vrije-
me kad je ostvarena. 
I. V Valvasor je rođen 27 . .5. 1641 . 
u Ljubljani, a umro 19. 11. 1693. u Krš-
kom. Proputovao je cijelu Europu i dio 
Afrike, ali i c~jelu Sloveniju (Kranjsku) i 
njoj susjedne zemlje. U dvorcu Bogen-
šperk u Litij i obrađivao je podatke skup-
ljene na putovanjima i 1689. objavio ih u 
4 debele knjige pod naslovom "Slava 
Vojvodine Kranjske''. Bio je priznati svjet-
ski znanstvenik, njegova rasprava o izvo-
rima i ponorima Cerkniškog jezera, odr-
žana u Londonu 1687., smatra se za pr-
vu speleološku doktorsku disertaciju u svi-
jetu, nakon koje je odmah bio primljen 
za člana Kraljevskog društva u Londonu. 
U "Slavi..." je obradio i dio Hr-
vatske koja je onda pripadala pod Aus-
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triju. U 2. knjizi dao je opis samo jedne 
male špi9e (Druška peć-aanašnji naziv) 
kod Mošcenice ispod Učke. To je naj-star-
iji opis neke špilje u HrvatskOj. U istoj 
knjizi u dvije rečenice spomenuo je jednu 
jamu u Dalmaciji iz koje puše jaki vjetar. 
U 4. knjizi dao je crtež grada Tounja kraj 
Ogulina na kojem se vidi ulaz u špilju 
zazidan visokim zidom za obranu od Tu-
raka i iz koje izvire rijeka. To je najstar-
iji crtež ulaza u neku špilju u Hrvatskoj. 
Pretpostavka da je opisao i neke 
umjetne špilje na Trsatu u Rijeci nije toč­
na. Taj se tekst odnosi na špilje u Pale-
stini, a s rrsatom su vezane samo legen-
dom o crkvici koju je anđeo prenio iz 
Palestine na Trsat 1291, nakon čega je kas-
nije tu sagrađena druga crkva i samo-
stan, a danas je to poznato svetište, 
Zbog velikih troškova tiskanja o-
vih knjiga; Valvasor je bio prisiljen pro-
dati dvorac i sve svoje zbirke. D10 zbirke 
- 18 svezaka raznih crteža - kupio je on-
da zagrebački biskup Ignacije MikUlić, a 
danas je pohranjena u grafičkom kabine-
tu HAW (crkveni motivi) i odjelu Metro-
politane Sveučilišne biblioteke (svjetovni 
motivi). Ti su crteži proučeni tek 1993. Us-
tanovljeno je da ima i speleoloških moti-
va - svega 9. i svi se odnose na Sloveniju. 
Motivi iz Hrvatske zanimljivi su samo s 
povijesnog i planinarskog gledišta. 
CAVJNG ACTIVITY OF l. V. VALVASOR IN CROATIA 
(by 300th anniversary of death) 
ABSTRACT 
Detailed study of Valvasors caving activity in Croatia has as a result the cog-
. nilion that it was relatively small, much smaller as it was supposecl but stiD signifi-
cant because of time when it was done. 
l V. Valvasor was bam on 27th May 1641 in Ljubljana/ and died on 19th 
November 1693 in Krško. He traveDed all the Europe and a part of Africa/ but aU 
the Slovenia (Crain) and adjoining lands too. In the castle of Bogenšperk in Litija he 
worked out the data coUected on his travels and in 1689 he published 4 thick books 
titled //Glory of the dukedom Crain// He was known sdentist, his traits about sources 
and sunks of the Cerknica lake/ held in 1687. in London/ was considered as the first 
speleological doctors dissertation in the world. After that he joined the Royal Sodety 
1n London. 
In the //Glory..// he elaborated a part of Croatia what in that lime has been 
under Austria. In the 2nd book he described only one little cave Druška peć- (today/ 
s name) near Mošćenica under Učka-mountain. This is the oldest description of a cave 
in Croatia. In the san1e booly in two sentences oni~ he mentioned a pothole in 
Dalmatia from which a strong wind was blowing out In 4th book he published a 
sketch of the town Tounj near Ogulfn wherein a cave entrance with a high defence-
waU against the Turks and a river Rowing oH the cave can be seen. This is the old-
est sketch of a cave entrance in Croatia. 
A hypothesis that he described some caves (manmade) on the Trsat in Rijeka 
is not correct:, the text is relevant to the caves in Palestine, and with Trsat it is relat-
ed only by a legend about a little church/ transmitted by an angel from Palestine to 
Trsat m 1291, after what there an other church and monastery were built - today is 
there a weU known sanctuary. 
Because of big expenses of publishing his books Valvasor was compeUed to 
seU out the castle and his all coUection. Apart of these coUections - 18 volumes of dif-
ferent sketches - boujjlt than Zagreb/s bishop Ignacije Mikulić. Today one part of them 
are stored in the čraphic Cabinet of HAZU (Croatian academy of sdence and art) 
and the other part in lhe Metropolitana deparbnent of the University Library in Zagreb. 
These sketches were studied only in 1993. There are cave related sketches too/ but 
only ~ all from Slovenia. Sketches from Croatia are of interest for the historians and 
mountaineers as documents of this time. 
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